



















































堀井　瀬奈 1）, 能見　清子 2）
要　旨
　目的 :A大学看護学部生の学年ごとのキャリア成熟度を明らかにし，志望動機との関連について検討する．
方法：A大学看護学部生 1～ 4年生 300 名を対象とし無記名自己式質問紙調査を行った．質問項目はキャ
リア成熟度，職業選択志望動機，研究者が作成した学習意欲の原動力とした．結果 : 回収された質問紙は































































































































































　 　本研究の対象は，A大学看護学部生 1～ 4年生と


























































































夢、憧れ 経済面、自立 過去の体験 内発的動機 他発的動機 学習意欲の原動力
キャリア関心性
Pearson の相関係数 .120 .151* .036 .403** -.230** .349**
有意確率 (両側) .067 .020 .587 .000 .000 .000
キャリア自律性
Pearson の相関係数 .184** .102 .006 .372** -.289** .357**
有意確率 (両側) .005 .119 .922 .000 .000 .000
キャリア計画性
Pearson の相関係数 .199** .179** .090 .380** -.222** .295**
有意確率 (両側) .002 .006 .170 .000 .001 .000
**. 相関係数は 1 % 水準で有意 (両側) 
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) 





























































ベータ p VIF ベータ p VIF ベータ p VIF
夢、憧れ
経済面、自立 .134 .032 1.164 .165 .090 1.154
過去の体験
内発的動機 .255 .000 1.343 .251 .000 1.213 .243 .000 1.328
他発的動機 -.216 .000 1.077 -.240 .000 1.014 -.214 .001 1.075
学習意欲の原動力 .216 .001 1.226 .231 .000 1.219 .169 .010 1.219
R .499 .495 .469
R² .249 .245 .220
調整済みR² .236 .235 .207
重回帰分析
説明変数（6変数）はステップワイズ法
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9 ）一柳陽子，谷山牧，山崎千寿子，他：看護学生の入
学・職業選択動機の実態と構造，川崎市看護短期大







13）Deci,E.L:Effects of externally mediated rewards 
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